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Интернационализация деловой активности:
проблемы и перспективы развития
белорусской экономики
значилась тенденция, когда
темпы роста мирового произ-
водства уступают по темпам
роста мировой торговле, пря-
мым зарубежным инвестициям
и услугам.
Интернационализация на-
циональной экономики харак-
теризуется долей экспорта в ва-
ловом внутреннем продукте.
Экспортная квота показывает,
в какой степени народное хо-
зяйство работает на другие
страны. Приведем данные о
доле экспорта товаров и услуг в
ВВП (выраженной в процен-
тах) за 1999 г. ряда ведущих
индустриальных стран: Ирлан-
дия - 84,2%, Бельгия -
72,3%, Нидерланды - 55,4%,
Швеция - 43,8%, Австрия -
42,2%, Норвегия - 41,3%,
Финляндия - 39,6%, Швейца-
рия - 39,5%, Дания - 36,1%,
Англия — 28,1%, Испания -
28,1%, ФРГ - 26,8%, Фран-
ция - 26,7%, Италия -
24,7%, США - 11,9%, Япо-
н и я - 11,1% [1, с.51].
Белорусская экономика так-
же является высокоинтернацио-
нализированной, ибо экспорт-
ная квота составляет в после-
дние годы свыше 60%. А вот
высокоразвитые индустриаль-
ные страны США, Япония и
ФРГ — абсолютные лидеры в ми-
ровой торговле - не являются
таковыми по данному показате-
лю. Экономика этих стран в
большей степени ориентирована
на емкий внутренний рынок,
для них экспорт не является
единственным, устойчивым фак-
тором экономического роста.
Для Ирландии, Бельгии,
Нидерландов (Норвегию можно
не брать в расчет, т.к. она от-
носится к группе нефтедобыва-
ющих стран и только за счет
продажи нефти имеет высокий
рейтинг в приведенном списке),
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правовые предпосылки для уг- ]
дубления процессов интерна-
ционализащш на микро-, мак- |
ро- и наднациональных уров- !
нях. Это указывает на то, что i
функции и задачи современно-
го государства в условиях от-
крытости экономики суще- |
ственно возрастают.
Последние десятилетия в >
мире характеризуются посто-
 !
янным ростом интернациона- j
лизации национальных эконо- \
мик и возрастанием междуна- |
родной активности предприя-
тий. Этому способствуют науч- |
но-технический прогресс, по-
литико-экономические и со-
цио-культурные интеграцион- j
ные процессы, конвергенция и I
глобализация.
Развитие мировой торговли !
показывает, что произошел ка- I
чественный скачок в увеличе-
нии объемов мирового экспор-
та. Если производство с 1950 |
по 1999 гг. в мире повышалось |
ежегодно на 4%, то мировой
экспорт возрастал в среднем на
6% . В мировой экономике обо- !
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Итак, феномен интернацио-
нализации заключается в вов-
леченности предприятия, от-
расли и народного хозяйства
посредством международного
разделения труда и междуна-
родного обмена в систему миро-
вого хозяйства.
При этом государство явля-
ется регулятором мирохозяй-
ственных связей и процессов
посредством вхождения в те
или иные мировые и регио-
нальные организации, путем
присоединения к международ-
ным экономическим конвенци-
ям, заключения межгосудар-
ственных много- и двусторон-
них соглашений, принятия со-
ответствующих национальных
законов. Оно обеспечивает ин-
ституциональные и политико-
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Чехии, Дании и Швейцарии \
роль экспорта с точки зрения I
потенциального экономическо- !
го роста и обеспечения внутрен- j
них потребностей является ре- j
пгающей. Для обеспечения вы- \
сокого уровня жизни населе- j
ния данных стран экспорт - не- j
обходимая предпосылка для \
соответствующей квоты импор- j
та. Эти небольшие по террито- j
рии и населению страны не об- )
ладают богатыми природными I
ресурсами, более того, можно \
утверждать, что как раз их от- {
сутствие сделало их экономику I
достаточно эффективной. Бе- j
ларусь по численности населе- (
ния может быть сравнима с (
Голландией, Бельгией. При j
этом ее экспортная квота, ко- j
торая составила в 1995 г. всего j
40,8%, в последующие годы j
имела тенденцию к постоянно- I
му росту [2]. Это говорит о том, \
что экспортный потенциал на- I
шей страны используется все I
более эффективно. |
Высокая экспортная квота j
небольших стран объясняется I
их высокой импортной зависи- j
мостью от отдельных товаров и j
факторов производства, кото- |
рых у них нет в наличии или \
имеются, но в ограниченных I
объемах. В результате для нор- j
мального развития экономики j
требуется постоянный импорт I
недостающих ресурсов. В этом j
плане можно провести парал- |
лель между ФРГ и нашей pec- \
публикой, небогатых в отно- j
шении сырья стран, которым I
многие виды сырьевых ресурсов j
приходится на 100% ввозить )
из-за границы. I
Экспортная квота и импорт- j
ная зависимость показывают \
две стороны международного j
разделения труда. Экспорт яв- \
ляется результатом специали- j
зации народного хозяйства, a j
импортная квота свидетель- |
ствует не только о недостатке в \
стране определенных видов j
продуктов и ресурсов, но и мо- \
жет рассматриваться конеч- I
ным результатом международ- |
ного обмена. Производным по- j
казателем от экспортной и им- I
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| портной квоты является внеш- \
j неторговый оборот, который
J комплексно характеризует вза-
| имосвязанность и переплетен- j
| ность национального хозяй-
I ства с мировым посредством
 внешнего рынка.
Так, на торговый оборот
1 Республики Беларусь с государ-
j ствами дальнего зарубежья в I
j общем торговом обороте за \
\ 2004 г. приходилось 11064
I млн. долл. США, что в процен- j
) тном отношении составило
j 36,6%. Это позволяет сделать j
i вывод, что степень вовлеченно-
! сти экономики страны в систе-
j му мирового хозяйстваа явля- )
| ется до сих пор незначитель-
| ной, хотя наша страна больше
I экспортирует (6456 млн. долл.
| США), чем импортирует (4608
| млн. долл. США) при положи-
I тельном сальдо в 1848 млн. j
\ долл., которое стало таковым, j
| начиная с 2000 года. [3, с. 577]. )
Региональным показателем [
j интернационализации эконо-
I мики Республики Беларусь вы- \
\ ступает межгосударственный j
\ торговый оборот между страна- j
\ ми СНГ. Он характеризует сте- 1
! пень интеграции народного хо- |
| зяйства страны в рамках СНГ. [
| Так, в 2004 г. на него приходи- I
I лось 63,4% от общего товаро- j
оборота, в том числе на Россию 1
- 92,2% [3, с.577]. В настоя- j
щее время товарооборот между j
Беларусью и странами СНГ до-
стиг 20 млрд. долл.
Как известно, интеграцион- j
ные процессы развиваются как \
сверху, подтверждением чего
было образование СЭВ и на j
данном этапе своего развития \
СНГ, так и снизу, что харак- |
терно для ЕС. В последнем слу- |
чае Европейское экономическое I
сообщество приобрело устойчи- )
вые внутренние импульсы са- |
моразвития и постепенно
трансформировалось в Евро- i
пейский союз. \
Практика показала, что це- \
ментирующим основанием ЕС
было, есть и будет интернацио- |
нализация предприятия, то
есть перенос деловой активное- |
ти за пределы национального 1
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хозяйства в форме экспорта то-
варов, услуг и капитала. Со-
всем не случайно, что экспорт
Нидерландов и Португалии в
страны ЕС составлял в 1996 г.
свыше 80%, Норвегии, Бель-
гии и Ирландии - свыше 71 %,
а ФРГ-57%. Безусловно, по-
литико-правовые и хозяй-
ственные рамки ЕС оказали и
оказывают влияние, особенно
при создании реального внут-
реннего рынка с его свободным
переливом капитала, труда и
товаров, на поведение предпри-
ятий на микроэкономическом
уровне в направлении экспорт-
ной ориентации. Но в конечном
счете, европейская фирма будет
заниматься заграничным биз-
несом в той стране, где для это-
го имеются более благоприят-
ные условия.
Приведенные примеры пока-
зывают, что степень достигну-
той в ЕС интеграции на межго-
сударственном и макроэкономи-
ческом уровне содействует ин-
тернационализации фирмы, так
как создает благоприятные по-
литико-правовые предпосылки
для ее развития на микроуров-
не. Тем не менее, именно интер-
национализация деловой эко-
номической активности пред-
приятия/фирмы является тем
условием, которое обеспечивает
динамизм интеграционных про-
цессов на макроэкономическом
и наднациональном уровне.
Интернационализация
фирмы. Экспортная квота в
произведенной продукции кон-
кретного предприятия характе-
ризует степень его интернацио-
нализации, показывая, в ка-
кой мере оно работает на вне-
шний рынок, а в какой на
внутренний. Например, доля
экспорта отдельных белорус-
ских промышленных предпри-
ятий составила в 1995 г. в про-
изводстве тракторов 94,1%,
грузовых автомобилей -
73,4%, шин - 68,1%, холо-
дильников и морозильников -
67,6%, телевизоров - 66,3%,
мотоциклов - 83,1 и велоси-
педов - 55,9% [2, с.439]. Ана-
логичные данные за 1995 г.
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можно привести по крупным I
предприятиям Германии. Так, |
у десяти из 50-ти крупнейших |
промышленных предприятий |
ФРГ экспортная квота лежит I
между 64 и 81%. В десятку I
крупнейших немецких пред- I
приятии входит автомобиль- |
ная компания Форда с экспорт- |
ной долей в 64,3% [4, с.28]. |
Этот пример показывает не |
только степень интернациона- |
лизации конкретной фирмы, !
но и в высшей степени характе- I
ризует интернационализацию |
деловой активности американ- j
ской компании Форда, ее стра- |
тегические интересы - конку- I
рировать на германском и евро- |
пейском рынках.
Заметим, что крупные пред- I
приятия/концерны едва ли су- |
ществуют как чисто нацио- |
нальные. Как правило, они яв- |
ляются интернациональными I
по характеру своей деловой ак- |
тивности, то есть между народ- |
ными компаниями. В то же вре- I
мя у многих мелких и средних |
предприятий наблюдается ин- )
тенсивная деловая активность I
за рубежом, но они не доросли |
до уровня крупных транснацио- |
нальных корпораций.
Во многих случаях число j
предприятий, ориентирован- I
ных на экспортную актив- |
ность, зависит от характерис- |
тик хозяйственных секторов и \
отраслевой принадлежности в |
частности. Так, сырьевой сек- \
тор вообще (например в Бела- |
руси доля экспорта в производ- !
стве калийных удобрений в |
1995 г. составила 92,8% , а хи- |
мических волокон и нитей - I
78,9%), как и сектор инвести- j
ционных товаров (например I
экспортная квота металлоре- I
жущих станков была 81,5%), |
традиционно являются между- |
народными. Сектор потреби- [
тельских товаров частично j
имеет международную ориента- [
цию, например бытовая элект- I
роника (если экспортная доля !
телевизоров в республике со- I
ставила 66, 3%, то радиопри- !
емных устройств всего 28,7%) |
или одежда для досуга, а час- I
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тично национальную, напри-
мер продукты питания или
издание литературы [2, с. 439].
Сектор услуг имеет преимуще-
ственно национальную направ-
ленность, например банковс-
кие или страховые услуги.
Данные закономерности в
целом подтверждает экспорт-
ная квота перерабатывающих
отраслей ФРГ. Так, точная ме-
ханика и оптика, текстиль и
одежда, химия имели в 1998 г.
экспортную квоту свыше 65%;
конторское оборудование, ав-
томобили, машины - свыше
56%; искусственное сырье, из- |
делия из металла, мебель соот- !
ветственно от 37 до 31%; дере- |
вообработка, бумага, стекло, [
керамика - 28,1 %; а продукты j
питания имели экспертную |
квоту 17,3%; печатная и изда- I
тельская продукция - всего I
9,8% [1, с.63].
Схожие характеристики на- |
блюдаются и по основным то- |
варным группам в структуре |
экспорта Беларуси. Экспорт- [
ная квота колеблется от 70 до I
90% и выше. Беларусь экспор- I
тирует 90-95% произведенных I
тракторов и автомобилей, 70— I
75% металлорежущих стан-
ков, 70-80% холодильников и |
морозильников, половину те- |
левизоров, 80-90% калийных |
удобрений, 60-80% химичес- j
ких волокон и нитей.
Две формы интернациона- |
лизации. Говоря об экспортной |
квоте предприятий, следует \
обозначить две формы проявле-
ния интернационализации: ак- |
тивную и пассивную, которые |
имеют большое значение для |
развития национальных пред- |
приятии и повышения их кон- |
курентоспособности.
Активная интернационали- ;
зация связана с переносом де- I
ловой активности фирмы в |
форме экспорта и прямых инве- |
стиций за пределы нацио- |
нальных границ и выходом на I
внешний рынок, в то время как I
пассивная интернационализа- |
ция применима к местным фир- |
мам, которые на собственном |
рынке сталкиваются с конку- !
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ренцией со стороны иностран-
I ных компаний. В этом случае
национальные предприятия
| пассивно подвержены интерна-
| ционализации, т.е. процессу
I втягивания их в глобальную
| международную конкуренцию,
| особенно при открытии нацио-
| нальных рынков, как это име-
ло место в восточно-европейс-
I ких странах в 90-е годы про-
шлого столетия. При этом кон-
\ курентная борьба навязывает
национальным товаропроизво-
; дителям новые, ранее неизвест-
| ные, стандарты, заставляя их
на себе ощутить степень разви-
тия международного разделе-
ния труда в условиях развитых
рыночных структур.
Ранее, до открытия границ,
белорусские предприятия нахо-
дились в искусственно создан-
ных монопольных ситуациях
при хроническом товарном де-
фиците и диктовали уровень
цен и сервиса. Сейчас в резуль-
тате открытости экономики под
воздействием международной
конкуренции они оказались в
более сложных рыночных усло-
виях при реальном перепроиз-
водстве товаров и иногда непла-
тежеспособном инвестицион-
ном и потребительском спросе.
Хотя следует подчеркнуть,
что в белорусской экономике
сохраняется высокая степень
концентрации производства,
особенно в отраслях промыш-
ленности. Крупные предприя-
тия занимают монопольные
позиции на внутренних рын-
ках, практически полностью
отсутствует национальная
внутриотраслевая конкурен-
ции. Так, в Беларуси в про-
мышленности в 2004 г. насчи-
тывалось 183 предприятия-мо-
нополиста, в том числе и в тра-
диционных экспортоориенти-
рованных отраслях. Напри-
мер, в черной металлургии три
предприятия произвели 86,7%
от общего объема продукции, в
химической и нефтехимичес-
кой промышленности 17 пред-
приятий-монополистов имели
удельный вес в объеме произ-
водства 80,9%, а 86 предприя-
ГГ
тий-монополистов в машино- j
строении и металлообработке [
занимали в общем объеме про- ]
изводства 61,8%. Характери- |
зуя уровень концентрации, |
можно привести такие данные: |
в топливной промышленности [
три самых крупных предприя- |
тия в 2004 г. в общем объеме j
производства имели 98,3%, а в |
химической и нефтехимичес- I
кой на три предприятия прихо- |
дилось 59,4% общего объема I
производства [3, с.355-356]. В |
то же время спрос на больший- j
ство видов промышленной про- j
дукции ограничен возможное- I
тями внутреннего рынка, а это |
побуждает крупные предприя- j
тия искать рынки сбыта за ру- |
бежом. |
Пассивная интернациона- |
лизация сама по себе имеет or- |
ромное значение для местных |
предприятий сферы производ- j
ства и оказания услуг. Отече- !
ственные предприятия втяну- I
ты в конкурентную борьбу с |
иностранными компаниями на i
местных рынках, хотя еще и не |
заняты собственной деловой j
активностью за границей, |
лишь косвенно участвуя в про- |
цессе интернационализации. I
Впоследствии они сами, на ос- |
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нове приобретенного опыта |
конкуренции с иностранными |
фирмами, могут и должны пе- |
рейти к активной интернацио- [
нализации и вступить в конку- |
рентную борьбу на рынках тре- |
тьих стран, а потом и на рын- |
ках своих основных конкурен- |
тов. Что в настоящее время де- |
монстрируют ведущие предпри-
ятия-экспортеры страны.
Итак, пассивная и особенно |
активная интернационализа- J
ция взаимосвязаны с междуна- |
родной конкуренцией. Более |
того, стратегия интернациона- I
лизации предприятия, выбор j
формы вхождения на загра-
ничный рынок будут опреде-
ляться структурой рынка, j
Так, Беларускалий и БелАЗ на j
внешнем рынке работают в ус- |
ловиях олигополистической j
конкуренции.
В целом внешнеэкономичес- |
кая активность фирмы зависит |
не только от конкретной фор- I
мы и разновидности междуна- j
родной конкуренции, но и про- i
чих микро-, макро и внешних |
факторов. Так, к микроэконо- |
мическим факторам в первую j
очередь относятся: техничес- |
кая база производства, каче- |
ство продукции, квалифика- |
ция кадров, к макроэкономиП]
ческим - налоговая и таможен^
ная политика государства, a |Н«
международным факторам -Д
конкуренция со стороны зару Д
бежных производителей, не-^
знание мировой конъюнктуры, в
отсутствие интереса к торговой
му сотрудничеству со стороны *
иностранных фирм.
 с
Данные ежегодных конъюн- *
ктурных опросов руководите-1
лей промышленных предприя-1
тий НИЭИ Минэкономики за
г
1995-2006 гг. дают представ-(
ление об основных причинах,
 :
препятствующих развитию и
расширению внешнеэкономи-
ческой деятельности [5, 25].
Анализ их изменения по-
зволяет сделать ряд выводов.
Практически неизменными за
данный период остаются рей-
тинговые позиции факторов,
которые руководители пред-
приятий отметили в качестве
«сдерживающих развитие
внешнеэкономической актив-
ности». Каждый год белорус-
ские предприятия ощущают
сильную конкуренцию со сто-
роны иностранных производи-
телей - внешний фактор. Это
самое значительное препятствие,
с которым сталкиваются пред-
'. приятия. За 12 лет данный фак-
> тор шесть раз занимал абсолют-
< ное первое место и один раз раз-
- делил его с двумя другими,
. дважды занимал чистое второе
. место, а один - 2-3 место. Лишь
в 1998 г. он был поставлен на
. четвертое место. В 2006 г. он
набрал абсолютный рекорд, до-
стигнув 61% от числа опрошен-
ных. Итак, именно сильная
конкуренция сдерживает нара-
щивание экспортной активнос-
ти белорусских предприятий.
Ожидать ее уменьшения не при-
ходится, поэтому отечествен-
ные предприятия должны при-
способиться к жестким услови-
ям ведения бизнеса за границей
и все свои усилия направить на
повышение собственной конку-
рентоспособности .
До 2005 г. второе место ста-
бильно занимала неэффектив-
ная налоговая, а с 2003 г. и та-
моженная политика государ-
ства. Так, налоговая политика
имела четыре первых места (пик
приходится на 1998-2000 гг.),
трижды занимала 2-3 места,
однажды третье место. Впервые
появившись в конъюнктурных
опросах, таможенная полити-
ка прочно заняла лидирующие
позиции: третье место в 2003 г.,
а в 2004 г. поделила 2-3 место.
В 2005-2006 гг. актуальность
данных факторов несколько
снизилась. Итак, от эффектив-
ной макроэкономической поли-
тики государства во многом за-
висит возможность наращива-
ния экспорта.
Положительная динамика
на микроуровне прослежива-
лась, начиная с 2001 г., относи-
тельно такого фактора, как уро-
вень технологической базы про-
изводства, т.к. обновление про-
изводственных мощностей про-
исходило и происходит, прежде
всего, в отраслях, работающих
на экспорт. Однако в 2005 и
2006 гг. данный фактор прочно
занял второе место. Это говорит
о том, что обновление мощнос-
тей происходит очень низкими
темпами, существенно отставая
от современных технологичес-
ких требований и стандартов.
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I К 2006 г. стабилизирова- |
| лись позиции относительно
I средних показателей таких |
I факторов, как качество про-
| дукции и квалификация кад- j
j ров. Примечательно, что низ- |
| кое качество продукции как |
| препятствие развитию внешне- j
! экономической активности в |
| 2006 г. назвали всего 8% экс- I
| портеров. Это связано с тем, |
I что качество не является одно- |
I мерной характеристикой. Оно |
| включает в себя и основные, и j
| дополнительные потребительс- |
| кие свойства продукции, влия- |
| ющие на легкость и удобство I
! использования (расфасовка, \
[ упаковка и т.п.). Чем более |
I зрелым и насыщенным являет- j
| ся рынок, тем большая роль |
! отводится дополнительным по- |
I требительским свойствам при |
I оценке качества. А именно по |
| данным параметрам отече- |
| ственные производители чаще j
| всего проигрывают своим кон- |
| курентам.
Можно сделать вывод, что
| руководители предприятий |
I поняли, что многое зависит от
| них самих, приобрели необхо- 1
| димый опыт ведения бизнеса
! за границей, осознали необхо- |
| димость маркетинговой рабо- j
I ты на зарубежных рынках, j
j Тем не менее в 2006 г. такой
| фактор, как недостаток знаний
| о конъюнктуре мирового рын-
| ка, занял четвертое место. С |
! одной стороны, это свидетель- j
! ствует о недостатке высоко- |
| квалифицированных маркето- |
| логов на предприятиях, с дру- |
\ гой — об отсутствии средств на |
| проведение самостоятельных j
j исследований рынков.
Также настораживает, что |
такой международный фактор, |
| как отсутствие заинтересован- I
| ности со стороны иностранных j
I фирм в белорусской продук- I
| ции, занимает все еще высокое
j среднестатистическое третье |
| место. Это говорит, прежде все- |
| го, о недостаточных усилиях j
] промышленных предприятий и |
| внешнеторговых институтов в
| рекламировании белорусской |
I продукции у себя в стране и за !
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рубежом. А как известно, вы-
сока роль отечественных и ино-
странных посредников в про-
движении продукции на вне-
шних рынках. К сожалению,
практически не используют бе-
лорусские предприятия и та-
кую перспективную форму ра-
боты на внешних рынках, как
сбытовая кооперация.
Таким образом, для нара-
щивания объемов экспорта бе-
лорусской продукции необхо-
димо устранить многие препят-
ствия, чтобы обеспечить устой-
чивое развитие национальной
экономики в условиях высокой
степени ее открытости, о чем
говорят данные таблицы 2.
Данная таблица показывает
основные показатели развития
национальной экономики за
пять последних лет. О высокой
степени открытости экономики
свидетельствует, прежде всего,
экспортная и импортная квота,
при этом внешнеторговый обо-
рот (экспорт плюс импорт) в аб-
солютных (и относительных)
показателях выше ВВП страны.
В связи с этим возникает за-
кономерный вопрос - в услови-
ях возрастающей глобализа-
ции до каких пределов рост на-
циональной экономики будет
обеспечиваться за счет экспор-
та? Известно, что Южная Ко-
рея в 70-80-е годы прошлого
столетия была абсолютным
мировым лидером по темпам
экспорта, обеспечивая ежегод-
ный прирост на уровне 22%.
Хотя ее экспортная квота за пе-
риод с 1995 по 2005 гг. увели-
чилась незначительно - с 28%
до 32,1% при росте ВВП на
55,5%. А каков критический
предел доли экспорта в ВВП?
Как мы уже указывали, у не-
больших западно-европейских
государств экспортная квота в
ВВП доходит до 80%. Однако
такая высокая зависимость от
внешней мировой экономики
порождает многие проблемы,
прежде всего, экономического
и экологического порядка.
Обозначим некоторые из них.
Существует постоянная не-
обходимость закупок в боль-
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ших размерах из-за границы
различных видов сырья, цены
на которые подвержены конъ-
юнктурным экономическим и
политическим колебаниям. Бе-
ларуси, чтобы обеспечить запла-
нированный рост ВВП на уровне
8-10% в год, приходится импор-
тировать больше, чем удается
экспортировать, постоянно
имея отрицательное сальдо
внешней торговли, о чем свиде-
тельствуют данные таблицы 2.
В контексте экономического
развития возникает следую-
щий вопрос: какими оптималь-
ными должны быть рост и вов-
лекаемые для его обеспечения
внутренние и внешние ресур-
сы? Ведь уже достигнуты объе-
мы промышленного производ-
ства относительно благополуч-
ных лет конца восьмидесятых.
Может быть, слишком высокие
темпы роста приведут к пере-
греву национальной экономи-
ки? Возникает порочный круг -
чтобы нарастить объемы экс-
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порта, необходимо больше рас- |
трачивать национальных ре- j
сурсов и все больше и больше j
импортировать, ухудшая при
этом внешнеторговый баланс.
Поэтому наращивание экс- j
порта целесообразно при вне- j
дрении новых и новейших |
энерго-, материале- и трудосбе- |
регающих технологий в передо- |
вых отраслях экономики, ко- [
торые, в свою очередь, должны |
работать на экспорт. По тако- |
му пути развития шла Южная |
Корея. К сожалению, белорус- |
ские предприятия не распола- |
гают достаточными собствен- |
ными финансовыми ресурсами, |
а государство не проводит целе- |
направленную политику заим- |
ствования иностранных техно- |
логий. К этому следует доба- |
вить высокую физическую и I
моральную изношенность ос- |
новных фондов в промышлен- |
ности, что становится препят- |
ствием на пути экономического |
роста. Административные же I
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ресурсы экономического рост
небеспредельны. iv
В контексте экономного и
 2о<
пользования национальных
 15
импортируемых ресурсов наш
основные предприятия-экспо]
теры, прежде всего, в машии
строении, должны перестат
 (
делать ставку только на проэд -
!
водство продукции у себя и
стране и ее дальнейший экс _i
порт. Необходимо создавать з _
:
границей собственные сборов
ные и производственные пред
приятия на основе прямых бе
лорусских инвестиций, а по
мимо этого формировать соб
ственную товаропроводящук
сеть и развивать сервисное об
служивание за рубежом. К со
жалению, у менеджеров круп
ных предприятий нет накоп
ленного опыта по реализации
успешных инвестиционных
проектов за рубежом. Кроме
этого, руководители испыты-
вают чувство неуверенности Б
связи с возрастающими много-
гранными рисками внутренне-
го и внешнего происхождения,
страхование которых у нас i
стране практически отсутству-
ет. А белорусская законода
тельная база по поддержке в
стимулированию прямых за
рубежных инвестиций отече
ственных предприятий ш
разработана, соответственно
нет нормативно-правовогс
поля для деятельности менед
жеров за границей.
Следует исходить из того
что и зарубежный, и внутрен
ний рынок постепенно насыща
ются, спрос же на отечествен
ную продукцию не будет растр
высокими темпами, хотя госу
дарство и проводит ПОЛИТИКА
стимулирования спроса. Час
тично об этом говорят данньк
конъюнктурных опросов НИЭ£
Минэкономики [5, 12]. Так, i
третьем квартале 2006 г., кар
и в аналогичном периоде 2001
года, наблюдается разнонап
равленное изменение балансо
вых оценок фактического изме
нения внутреннего и экспорт
ного спроса (рисунок). Тем н<
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менее баланс
1
 оценок общего
изменения спроса в целом по
промышленности возрос, глав-
ным образом, за счет роста
внутреннего спроса. Однако ем-
кость внутреннего рынка не
безгранична, поэтому требуют-
ся дополнительные финансо-
вые средства и маркетинговые
усилия со стороны предприя-
тий и государства на внешнем
рынке.
В отраслевом разрезе наибо-
лее быстрое увеличение общего
объема спроса зафиксировано в
промышленности строитель-
ных материалов: балансовая
оценка составила +54% и воз-
росла по сравнению с данными
второго квартала на 25 пунк-
тов. Данная отрасль пережива-
ет сезонный подъем активнос-
ти, сопоставимый по уровню с
аналогичным периодом 2005
года (баланс +56%). Рост доли
ответов о фактическом увели-
чении спроса отмечен также в
нефтехимической и легкой про-
мышленности — на 3 и 9 пунк-
тов соответственно.
Несмотря на указанное
выше замедление темпов роста
общего объема спроса, ухуд-
шение оценок его текущего
уровня не произошло. 49%
I оценили его уровень как «нор-
I мальный», а 42% руководите-
I лей считают, что он «ниже нор-
| мы». Балансовая оценка пока-
| зателя по сравнению с данными
| второго квартала текущего
I года не изменилась (-38%), но
I ее значение на 8 пунктов
| выше, чем в третьем квартале
| 2005 г.
Прогнозные оценки измене-
I ния спроса на начало четверто-
\ го квартала 2006 года в целом
1 положительны. 54% опрошен-
| ных руководителей полагают,
| что спрос не изменится, 33%
| прогнозируют его увеличение и
[ 9% сокращение. Наиболее зна-
| чительное увеличение спроса
| прогнозируется руководителя-
|. ми предприятий топливной и
! легкой промышленности. Ба-
| лансовые оценки составляют
| соответственно + 4 1 % и + 3 8 % .
! В остальных отраслях почти
I 60% (58-59%) руководителей
| прогнозируют, что общий
| объем спроса на их продукцию
\ не изменится.
Прогнозные оценки измене-
| ния экспортного спроса лишь
| незначительно отстают от оце-
j нок изменения внутреннего
I спроса (+16% + 1 8 % соответ-
\ ственно).
1
 Баланс ответов представляет собой разницу между процентом положитель-
ных ответов на вопрос об изменении показателя («повысился», «увеличил-
ся») и процентом отрицательных ответов («понизился», «уменьшился»).
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Более активный рост экс-
| портного спроса по сравнению с
| внутренним спросом в начале
j четвертого квартала 2006 г.
| ожидается в пищевой промыш-
| ленности и машиностроении.
| Балансовые оценки прогнози-
j руемого изменения экспортно-
\ го спроса (+16%) на несколько
i пунктов превышают оценки
| прогнозируемого изменения
j внутреннего спроса (+9% в пи-
I щевой и + 1 3 % в машинострое-
| нии). Это говорит о насыщении
| внутреннего рынка.
Таким образом, степень ин-
1 тернационализации белорус-
! ской экономики является вы-
| сокой, причем с 1995 г. она по-
I стоянно возрастала. Ведущие
j белорусские предприятия-экс-
| портеры имеют еще более высо-
I кую экспортную квоту относи-
( тельно среднестатистической
j по стране. Однако такая силь-
I ная зависимость от внешней
\ экономики и международной
I конъюнктуры может создать
| проблемы дальнейшего разви-
| тия национальной экономики.
| Чтобы их избежать в будущем,
| государство должно проводить
j еще более целенаправленную
| многостороннюю политику по
| стимулированию интернацио-
| нализации деловой активности
I белорусских предприятий не
j только в форме товарного экс-
| порта, но и в форме прямых ин-
| вестиций за рубеж.
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